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１．学生主導型フィールドスタディ科目：SFSとは



























※平成 28 年度 SFS 実施要領をもとに筆者編集
学生主導型フィールドスタディ科目の課題と展望
柏　崎　　　梢 *
＊東洋大学国際地域学部：Faculty of Regional Development Studies, Toyo University








































　能登とタイをフィールドに、計 6 回 SFS として各地に学生を送り込むことが出来ている。ここ



















































































調査の様子（2016 年 11 月タイ
SFS）
写真４：最終日の調査発表の様子
（2016 年 11 月タイ SFS）







































１ ．芦沢真五（国際地域学部国際交流委員会 / グローバル人材特別委員会委員長）「平成 28 年度　SFS（Student-
led Field Study）実施要領」2016 年
２．東洋大学国際地域学部「2014・春期 SFS 能登研修報告書」2014 年
３．東洋大学国際地域学部「2015・春期 SFS タイ研修報告書」2015 年
４．東洋大学国際地域学部「2015・春期 SFS 能登研修報告書」2015 年
５．東洋大学国際地域学部「2015・秋期 SFS タイ研修報告書」2015 年
６．東洋大学国際地域学部「2016・春期 SFS 能登研修報告書」2016 年
７．藤井満「能登の里人ものがたり－世界農業遺産の里山里海から」2015 年
